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Projenin tamamlanması 6 ayı bulacak
Beyoğlu’nda ‘geçmişe’ çeyrek var
BERAT 
GÜNÇIKAN
Giovanni Scogna- 
millo, “Bir Levante- 
nin Beyoğlu Anıla- 
n ”nda 59 yıllık geç­
mişini anlatırken 
Beyoğlu’na, “Galata 
Köpriisii’nün öte ta­
rafından gelen ve 
Beyoğlu’nda bir kü­
çük Paris’i, bir kü­
çük Avrupa’yı, cep 
boyu bir Batı’yı bu­
lan, bunda doğal 
özlemlerini gideren 
birinin gözüyle” ba­
kamıyor. Scogna- 
millo’nun alternatif 
Beyoğlu’su da yok.
Sadece tüm çekicili­
ği, tüm romanesk 
çağrışımları, tüm 
günahkâr fettanlığı 
ile doğduğu, yaşadı­
ğı, yaşlandığı ve giderek anılarıy­
la beslendiği gerçek bir dünya var, 
adı Beyoğlu olan.
Oysa bugün Beyoğlu, çoğu kim­
seler için, hatta en fazla on yıl ön­
ce şöyle bir uğrayıp Çiçek Pasa- 
jı’nda ayak üstü bir bira içenler 
için bile Türkçe’de son on yılın en 
çok kullanılan sözcüğünün “nos- 
talji”nin grameri. Her geçen gün 
sahip çıkanlarının, “kurtaralım” 
diyenlerin sayısı artıyor. Kimisi es­
ki günleri yeniden yaşatabilmenin 
Desine düsüvor. kimisi de BevoS-
lu’ndan geri kalanların korunma­
sının.
Sınırları daha geniş alana yayıl­
masına karşın İstiklal Caddesi’yle 
özdeşleştirilen Beyoğlu’nda bu­
günlerde hummalı bir çalışma var. 
Cadde, “yayaya özel mekân” ola­
rak trafiğe kapatılırken tramvay 
seferlerini de içeren projenin uy­
gulanabilmesi için altyapı çalışma­
ları sürdürülüyor. Altyapı çalış­
maları İSTON, tramvay raylarının 
yapımı Yapı Merkezi, üstyapı yol 
kaDİama isleri Yasin MollanSlıı
doğal gaz döşemesi ise tGDAŞ ta­
rafından yürütülen proje, sokak 
kahvelerini, taşınabilir vitrinleri, 
sergileri, oturma gruplarım, büfe­
leri de caddenin “süslemeleri” ola­
rak öngörüyor. Altı ay gibi kısa 
bir sürede tamamlanması planla­
nan projenin uygulama harcama­
larıyla birlikte maliyeti ise altı mil­
yar lirayı aşıyor.
Tüm bu çalışmaların amacı ya­
yaya özel bir mekân yaratmanın 
yanı sıra yukarıda sözü edilen 
“Beyoğlu nostaljisi”ne bir yanıt 
verebilmek. Projeyi hazırlayan 
Prof. Dr. Gündüz Özdeş, Beyoğ­
lu yaşamını geriye getirmenin, es­
kiyi yakalamanın gereksiz olduğu­
nu, üstelik böyle bir isteği doğru 
bulmadığını söylüyor. Elektrik 
lambalarının Beyoğlu’na yakışsın 
diye antika olması da anlamsız 
Prof. Özdeş’e göre. Amaç, “Çağ­
daş insanın arzu ettiği şekilde bir 
mekân yaratmak”. “Bazı binala­
rın cephesi yeniden değişse...” İçin­
den geldiğince cephe etütleri ya­
pıyor Prof. Özdeş. Tam Batı ol­
mayan, Osmanlı denilemeyecek 
bir mimari var Beyoğlu’nda. Üç­
te biri yıkılmış da olsa bunun adı 
“Beyoğlu Mimarisi”. Prof. Özdeş, 
yadırgadığı, Mecidiyeköy’de gör­
se ayakta alkışlanacak bir mima­
ri olarak gördüğü Vakko, Titiz gi­
bi binaların dışında Beyoğlu’nda 
bir karakter birliği yaratılmasın­
dan yana.
Eski Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haluk Öztürk Atalay’ın da katı- 
lımıvla kurulan BevoSlu Güzelleş­
tirme Derneği de Beyoğlu’na sa­
hip çıkanlardan. Dernek Genel 
Sekreteri Şeref Nazır, sürdürülen 
altyapı çalışmalarını olumlu bu­
lurken işlerin yavaş gitmesinden, 
esnafın “müşterimiz azalıyor” ya­
kınmalarından söz ediyor. Kendi­
lerinin İstiklal Caddesi’nin trafi­
ğe kapatılmasına karşı olmadık­
larım ancak yan sokaklarda tra­
fik düzenlenmesi yapılmadan oto­
park yerleri belirlenmeden uygu­
lamaya geçilmesini eleştiriyor.
Vitali Hakko, derneğin kurucu 
üyelerinden. Beyoğlu’nun İstan­
bul’un yıllarca tek doğal, kültürel, 
sanatsal, ticari merkezi olduğunu 
anımsatıyor ve “Her şeyiyle, çağ­
daş yaşamı yakalamış bir Beyoğ- 
lu’nu yaratmak” üzere herkesin 
çalışmasını istiyor. Beyoğlu’na he­
men hemen herkesin sahip çıkma­
sından hoşnut Vitali Hakko. Bu­
nu bir çeşit yarışmaya benzetiyor, 
“Beyoğlu’na kim ne verirse 
helaldir” diyor.______________
Esnafta korku________
Tuncay Çağlayan, Beyoğlu’nda 
bir kitabevi işletiyor. Projeye, ça­
lışmalara “şüphe”yle bakıyor, 
“Belki iyi, belki de kötü olacak.” 
Çağlayan için Beyoğlu’nun eğlen­
ce merkezi olması ticaretin ölme­
si demek. İstiklal Caddesi’nin en 
işlek pastanelerinden birinin or­
taklarından Kerim Topbaş içinse 
“Hiçbir şey olacağı yok.” Doğru 
dürüst aile gelmiyor artık, sinema­
larda bir şey yok, otobüsler Tar- 
labaşı’na indi, Beyoğlu da bitti.
‘KURTARALIM’ — Beyoğlu’na sahip çıkanların, ‘kurtaralım’ diyen­
lerin sayısı her geçen gün artıyor. Kimi, eski günleri yeniden yaşatabil­
menin peşine düşüyor, kimisi de Beyoğlu’ndan geri kalanların 
korunmasının... (Fotoğraf: Berat Günçıkan)
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